




































































































































頁 巻 標目語 音註（唐音） 注釈
34 巻1 土地廟 ト〇 リ゛イミヤ〇ウ 土神
65 巻2 暗地裡 アンリイリイ ナイセウデ
69 〃 天差地遠　テン ツアヽリイ　ヱン ヲヽキニチガツタ
137 　〃 本地有 ペン　リイ　イウ ヂケニアル
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『南山考講記』の「地、甜」音（15） 342
〃 　〃 地滑澾 リイ　ワ　タ ヌメゝスル
206 　〃 魆地裡 ヱ　リイ　リイ クラガリ
243 巻5 天地 テン　リイ テンチ
253 　〃 地動 リイ　ドン ヂシン
〃 　〃 空地 クン　リイ アキチ
〃 　〃 地基 リイ　キイ ヤシキ
〃 　〃 肥地 ウイ　リイ コヘツチ
〃 　〃 瘦地 スヱ○ウ　リイ ヤセツチ
254 　〃 地方 リイ　ハン チカタ
254 巻5 平地 ピン　リイ ヒラチ
371 巻6 地板 リイ　パン イタ　シキ
399 巻7 地扁蛇 リイ　ペン　ジヱヽ マムシ
481 巻8 田地 デン　リイ （君臣唐話）
486 　〃 底下地 テ〇イ　ヒヤア　リイ （君臣唐話）
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（16）341




166 　〃　有些 イウ　スイ　レン チトアマイ
 〃 〃　 得緊 レン　テ　キン イコウアマイ
〃 　〃 蜜 的 ミ　レン　テ ミツアマモノ
382 巻7 菜 レン　ツアイ ミヅナ＊
384 　〃 瓜 レン　クハア クハシ　ウリ
389 　〃 醬 レン　チヤン ヒシヲ
449 　〃 酒 レン　チウ アマサケ

































巻数 帖 語彙 唐音 注釈
巻1「天部」「天文時令類」 1 天地 テヱン　テ○イ
「地部」「地理名稱類」 10 空地 コン　　テ○イ アキチ
〃 〃 地基 テ○イ　 ギイ ヤシキ
〃 〃 肥地 ウィ－　テ○イ コヱツチ
〃 〃 瘦地 スヱ○ウ　テ○イ ヤセツチ
〃 〃 地方 テ○イ   ハン ヂカタ
〃 〃 田地 デエン　テ○イ デンチ







〃 13 地滑澾 デイ　ワ　タ ヌメヽスル
〃 〃 湖地多 ウ　デイ　トフ ミツウミガオホヒ
〃 14 地動 テ○イドン ヂシン

















































































































































































































（26）　　　同上　　　     所収 「方言小事典」（pp.593-640.）
（27）村山七郎1965『漂流民の言語』吉川弘文館。
（28）　　　同上　    「伝兵衛に関するロシアの記録と17世紀末の大阪方言」pp.15.
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